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На сучасному етапі розвитку для України важливим є питання інтеграції та 
співпраці на міжнародному ринку з високорозвинутими країнами.  Проте сучасні 
процеси в Україні, що безпосередньо впливають на рівень інтеграції, відбуваються 
всупереч ідеології створення ефективної конкурентоспроможної економіки. 
З метою визначення перспектив України у відносинах з торговельними 
партнерами варто проаналізувати процеси, що безпосередньо впливають на 
конкурентоспроможність. З точки зору ресурсо-економічного потенціалу Україна 
посідає чільне місце за розмірами економіки порівняно з країнами-партнерами. Маючи 
вигідне економіко-географічне положення (центр Європи), Україна володіє 
розгалуженими транспортними комунікаціями (авіаційним, автомобільним, 
залізничним, морським, річковим, трубопровідним та ін. видами транспорту). Проте 
іноземними суб’єктами використовуються національні конкурентні переваги, дедалі 
витісняючи національних товаровиробників. Доцільно згрупувати основні перешкоди 
формування конкурентоспроможності національної економіки, а саме: 
- входження до світової системи з неефективною та слабкою економікою 
(витіснення вітчизняних товарів з внутрішнього та зовнішнього ринків, зниження 
можливостей виробництва нових товарів тощо); 
- відтік ресурсів (робочої сили, капіталу та сировинних запасів). Знищення 
національної сировинної бази; 
- скорочення виробництва та робочих місць; 
- низька якість та висока ціна національних товарів; 
- існування «тіньової» економіки; 
- розрив зв’язків у національних кластерах між виробником і видобувачем 
сировини; 
- неоптимальна експортно-імпортна та внутрішня структура виробництва; 
- залежність від імпорту; 
- перенесення за кордон найпродуктивніших робочих місць. Стримування 
внутрішнього попиту; 
- відсутність у національного виробника необхідних навичок та можливостей 
конкурентної боротьби з іноземними виробниками; 
- розташування на території України промислової периферії розвинутих країн, 
тобто енерго- та екологомістких виробництв;  
- відсутність законодавства, що обмежує вияви монопольної поведінки резидентів і 
нерезидентів. 
Саме ці умови характеризують низький рівень конкурентоздатності економіки 
України, що визначає регресивний розвиток продуктивних сил. Всі дії, що тією чи 
іншою мірою знижуватимуть ефективність окремого суб’єкта та не забезпечуватимуть 
його відтворення, будуть спрямовані на економіку в цілому та призводитимуть до 
погіршення конкурентоспроможності як у поточному періоді, так і в перспективі. 
